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Leisure is important parts of human life. The emergence of leisure industry not 
only meets with people’s needs on culture, intellectual living and psychology which 
comes after the basic needs on material of human living have satisfied, but also is the 
need of social development. As the development of science and technology, the way 
of humans’ working and living will change future. 10 or 15 years later, the developed 
countries will in the age of leisure, and the developing countries will after them. 
Leisure will be the dominant industry in 21st century. 
The experience on leisure of the West Country has testified that leisure industry 
has made large economic profits. The studies on leisure and leisure industry also have 
made good success in West Country. Our country is developing-country; there is a 
large distance to come into “leisure age”. But, the GDP per people is over one 
thousand dollars and people’s living level advanced, it is important to research leisure 
economy development in China. 
Beginning with the theories about leisure economy and leisure industry, the paper 
analyzes the causes of the forming of leisure economic and summarizes the important 
functions of leisure economy to social economy development by inspecting the 
condition of leisure industry in developed countries. Then the paper switches to the 
research on the leisure industry development in China. Analyzing our country’s 
economy and people’s living level, it comes to the conclusion that it’s the time to 
develop leisure economy in China. As further study, the paper using factor analysis to 
evaluate leisure economy development in 31 areas. Comes to the conclusion that the 
same as developed country. Leisure economy development is close relative to 
economy level and developing leisure economy can reduce economy disparity 
between areas. Finally, comes to conclusions and the deficiencies of the study, and 
also puts forward the suggestion for the further research. 
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第一章  引  论 
 1






据统计数据显示，20 世纪末，美国人 1/3 的时间、2/3 的收入和 1/3 的土地
用于休闲娱乐业。此外，1/3 的运输服务于休闲旅行，60%的飞机乘客是非业务
性旅行；美国休闲娱乐、休闲服务、休闲旅行等与休闲相关的产业部门的收入已
经达到 10000 亿美元，来自休闲产业的税收超过了 6000 亿美元；休闲产业还为
美国创造了相当于 2500 万个就业机会，占全美就业职业的 1/4。休闲产业已成为
美国国民生产总值贡献 大的行业。 




第二节  国内外研究现状 
一、国外关于休闲经济的研究 












































一时期的相关研究还有：Driver& Scbreyer (1989), Driver (1991)对休闲效益的分
析；Cooke（1994）对运动休闲和 Tribe (1996)对旅游休闲所作的经济学分析。 
    宾夕法尼亚州立大学教授杰弗瑞·戈比的《21 世纪的休闲与休闲服务》则 
分析了当今世界不断变化的时代特点，预见到在稍后的 10 年，人的休闲概念将 
会发生本质的变化，新的价值观意味着人对自然的改变，将逐步转变为人对自身 


















    Wolsev&Abrams 的《理解休闲和运动产业》（2001）是一本专业性很强的休
闲研究著作，它对休闲和运动产业进行了介绍，并重点讨论了休闲供给者、休闲












点融入其中。不过 90 年代以来，这两种研究方法出现了相互借鉴相互融合的趋 
势。 
二、国内关于休闲经济的研究 
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